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Abstract : Intrinsic motivation is psychologically desirable for social activities. Perceived competence and
self-determination are known to be especially important for the development of intrinsic motivation, which is
cultivated through various childhood experiences. This study focused on after-school activities that are ex-
pected to have positive effects on psychological development. A survey using the reminiscence method was
conducted with adolescents. Results were analyzed based on gender, because gender based differences were
expected in the examined variables. The results of hierarchical multiple regression analysis indicated that self
-determination in adolescence was highly predictable in girls that were fond of after-school activities in
childhood when encouraging support was provided by the family. Similar tendencies were observed when
musical activities were analyzed by considering selective characteristics of after-school activities based on
gender. Above results suggest the necessity for family support, in addition to preferences for activities. It is
concluded that the role of the family is important for different childhood activities, especially in relation to
professional early childhood education.













問 題 と 目 的
勉強や仕事に対する取り組みなど，社会的な活動に
適応的な心性として従来から，内発的動機づけが想定


























































































































表 1 習い事への態度の因子分析結果（重み付けのない最小 2乗法，直接オブリミン回転）
因子
1 2 共通性 M SD
［好意因子］
3 私は習い事が好きだった .98 −.11 .43 3.46 1.27
4 習い事に行く前はいつも気が重くなった（逆） .55 −.00 .29 3.36 1.29
2 同じ習い事に通う友だちとの仲が良かった .41 .12 .21 3.99 1.13
5 教えてくれる指導者や先生が好きだった .40 .00 .15 3.58 1.14
［評価因子］
1 はじめてやることでも，たいていうまくできた −.03 .87 .33 3.10 1.14






表 2 習い事に対する家族のサポートの因子分析結果（重み付けのない最小 2乗法，直接オブリミン回転）
因子
1 2 共通性 M SD
［親和的サポート因子］
7 家族は上達をほめたり発表会の様子をビデオに撮ったりしてくれた .74 .01 .43 3.71 1.27
1 家庭では習い事がよく話題にのぼった .70 −.06 .38 3.43 1.14
6 家族は常に送迎や応援などのサポートをしてくれた .65 −.03 .39 4.03 1.16
4 家族は私が習い事をすることがうれしそうだった .55 .02 .27 3.55 1.07
3 習い事について家族によく相談した .47 .03 .20 2.44 1.10
［浸食的サポート因子］
2 習い事について家族から何か言われることがわずらわしかった（逆） .12 1.02 .31 3.45 1.24




































































































































































































































































































































































































































































































ステップ 1 ステップ 2








































































































































































































West, 1991）。各変数における VIF はいずれも 1.3未
満であり，多重共線性の問題は認められなかった。
自己決定感について，第 1ステップにおける重決定
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